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Lampiran I 
Media Internal di KBS 
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Media Internal di Kebun Binatang Surabaya 
Media Internal Berupa Event 
 Lomba menjelang hari ulang tahun KBS yang diikuti oleh seluruh 
karyawan KBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kelompok pemenang lomba tarik tambang 
Lari sambil membawa balon di kepala Tarik tambang antar karyawan 
Konsentrasi lompat 
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 Jalan sehat dalam  rangka hari ulang tahun KBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tasyukuran Hari Ulang Tahun KBS ke-98 
 
 
 
 
Jalan sehat siap dimulai dan dipimpin oleh jajaran direksi 
KBS 
Karyawan berserta keluarga yang mengikuti jalan 
sehat 
Hiburan setelah jalan sehat dan persiapan pembagian 
doorprize Pemenang hadiah utama berupa sepeda motor 
drh Liang Kaspe melepaskan jabatannya sebagai 
direktur operasional KBS 
Potong tumpeng sebagai lambang syukur HUT KBS 
ke-98 
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Media Internal Berupa House Journal 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memo yang ditempel di masing-masing meja 
karyawan 
Papan yang berisi foto kegiatan penting 
KBS yang terletak di dekatpintu masuk. 
Memo yang ditempel di bagian divisi keamanan 
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Lampiran II 
Kegiatan Selama Kerja Praktek 
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Liputan wartawan dari Surya 
 
 
 
 
 
 
 
Salah satu keeper KBS yang  bertugas di kandang Komodo 
Pemeriksaan salah satu Gajah di KBS 
Wartawan Surya sedang mengambil gambar 
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Liputan bersama dengan wartawan dari Brazil untuk Baboon Film 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crew Baboon Film 
Wawancara sambil berkeliling KBS 
Crew dari Baboon Film ditemani oleh direktur operasional, 
Aschta Nita Boestani Tajudin 
Wawancara dengan bpk. Rofii, kepala bagian mamalia  
KBS 
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Kunjungan Kebun Binatang dan Kebun Raya Gembira Loka Jogjakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyerahan cindera mata dari KRKB Gembira Loka Jogjakarta Penyerahan cindera mata dari Kebun Binatang Surabaya 
 
Menyambut kedatangan dari perwakilan KRKB Gembira Loka  
Jogjakarta 
Memasuki ruang jajaran direksi Kebun Binatang Surabaya 
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Syuting bersama dengan Arek TV 
Para crew Arek TV sedang melakukan pengambilan gambar 
untuk film edukasi 
Persiapan sebelum pengambilan gambar 
Pengambilan gambar di kandang singa 
Kameramen Arek TV 
Sutradara sedang mengarahkan para pemain film 
Memulai pengambilan gambar di kandang jerapah 
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Konferensi Pers mengenai kematian Rusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humas KBS memberikan klarifikasi mengenai kematian Rusa 
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Lampiran III 
Kegiatan Penulis 
Selama Kerja Praktek 
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Tabel waktu dan Kegiatan Kerja Praktek 
No Hari Tanggal Kegiatan 
1 Senin 25-Agust-14 Meliput berbagai macam lomba para karyawan  
dalam rangka memperingati anniversary KBS ke 
98 2 Selasa 26-Agust-14 
3 Kamis 28-Agust-14 
 Membuat database media radio, online, televisi  
Media monitoring 
4 Jumat 29-Agust-14 
5 Sabtu 30-Agust-14 
6 Minggu 31-Agust-14 
Meliput ulang tahun KBS yaitu jalan sehat dan 
syukuran  
7 Senin 01-Sep-14 Media monitoring, meliput keadaan satwa kbs 
8 Selasa 02-Sep-14 
Media monitoring,  
melanjutkan membuat database media  
9 Kamis 04-Sep-14 Mendesign newsletter 
10 Jumat 05-Sep-14 Membuat artikel untuk newsletter 
11 Sabtu 06-Sep-14 Liputan bersama harian surya 
12 Minggu 07-Sep-14 Liputan bersama Baboon TV dari Brazil 
13 Selasa 09-Sep-14   Media monitoring 
14 Rabu 10-Sep-14 
Kunjungan dari Kebun Raya dan  
Kebun Binatang Jogjakarta 
15 Kamis 11-Sep-14   Media monitoring 
16 Jumat 12-Sep-14 
Menemani dan mengklarifikasi wartawan yang 
sedang melakukan liputan rusa timor yang mati 
17 Senin 15-Sep-14 Menemani kru arek tv melakukan syuting edukasi 
18 Selasa 16-Sep-14 Menemani kru arek tv melakukan syuting edukasi 
19 Rabu 17-Sep-14  Media monitoring 
20 Kamis 18-Sep-14  Membantu mengisi mading  
21 Jumat 19-Sep-14   Media monitoring 
22 Sabtu 20-Sep-14   Media monitoring 
23 Senin 22-Sep-14   Media monitoring 
24 Selasa 23-Sep-14 Membuat kumpulan foto-foto kegiatan di KBS  
25 Rabu 24-Sep-14 
Membuat kumpulan foto-foto kegiatan di KBS 
tahun 2014, media monitoring 
26 Kamis 25-Sep-14 
Mendesain pembatas bulan di map klipping  
Media monitoring 
27 Jumat 26-Sep-14 Mendesain pembatas bulan di map klipping 
28 Senin 29-Sep-14 Membuat artikel untuk newsletter 
29 Selasa 30-Sep-14 
Mendesain dan memasukan artikel ke newsletter 
yang siap dicetak 
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DATABASE MEDIA CETAK 
Media Cetak 
1. Memorandum 
 Alamat : Jl. Karah Agung 45, lt 3, Surabaya 
 Telepon : (031) 8276072 Redaksi 
  (031) 8273009 Iklan 
 Fax :  (031) 8276074 
 Email : memorandum-baru@lycos.com 
  alitopan@hotmail.com 
2. Harian Surya 
 Alamat : Jl. Raya Margorejo Indah D-108 
   Surabaya, 60238 (Kantor Pusat) 
 Alamat : Jl. Palmerah Barat No 29-33  
  Jakarta, 10270  
 Telepon  : (031) 8419000, (021) 5356766 ext 3200, 3201 
 Fax : (031) 8414024, (021) 5356766 
 Email  : redaksi@surya.co.id  
3. New Median 
 Alamat : Jl. Simo Gunung Kramat Timur I/10, Surabaya 
 Telepon  : (031) 5680418 
 Fax : (031) 5680418 
 Emai; : color_imprasium@yahoo.com 
4. Suara Publik  
 Alamat : Dukuh Kupang Timur XII/ 82, Surabaya 
 Telepon : (031) 5689012 
 Email : Suarapublik_redaksi@yahoo.com 
   Suarapublik_red@plasa.com 
5. Harian Surabaya Pos 
 Alamat : Jl. Kayun No 26A, Surabaya 
 Telepon : (031) 5472089 
 Fax : (031) 5473168 
 Email : redaksi@hariansurabayapos.com 
6. Jawa Pos 
 Alamat : Gedung Graha Pena  
   Jl. Ahmad Yani 88, Surabaya 
 Telepon  :  (031) 8202209 
   (031) 8202216 
 Fax : (031) 8285555 
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 Email : Online@jawapos.com 
 
7. Berita Sore 
 Alamat : Sidosermo Indah no 30, Surabaya 
 Telepon : (031) 8473613 
 Fax : (031) 8476525 
 Email : beritasore@plasa.com 
8. Metro 
 Alamat : Gedung Graha Pena Lt. 15 
   Jl. Ahmad Yani 88, Surabaya 
 Telepon : (031) 8202064 
   (031) 8202070 
 Fax : (031) 8202062 
 Email : aza_metro@hotmail.com 
9. Surabaya Inflight Magazine 
 Alamat : Jl. Gayungan VII/ 40, Surabaya 
 Telepon : (031) 8293299 
 Fax : (031) 8298257 
 Email  : singroup@indo.net.id 
10. Produktip 
 Alamat :  Jl. Pintu TMII No 40 
   Pinang Ranti Jakarta, 13650 
 Alamat : Jl. Ikan Mungsing X/ 1, Surabaya 
 Telepon : (021) 87781208, (031) 3566971 
11. Sidak 
 Alamat : Jl. Kramat II/ 43 Pav. Bonita 
   Jakarta Pusat, 10420 (Kantor Pusat) 
 Alamat :  Jl. Panglima Sudirman 2-G, Surabaya 
 Telepon : (021) 31907003,  (031) 5348085 
 Fax : (031) 5348084  
12. Republika 
 Alamat : Pucang Asri V-2, Surabaya 
 Telepon : (031) 5026864, (031) 5029283 
 Fax : (031) 5024735 
 Email : www.replubika.co.id 
13. Jakarta Post 
 Alamat : Jl. Palmerah Selatan 15 
  Jakarta, 10270 
 Telepon :  (021) 5300476, 5300478, 5306971 
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 Fax :  (021) 5300050, 5306971 
 Email :  editorial@thejakartapost.com 
 
14. Business Surabaya 
 Alamat : Kayoon 26A, Surabaya 
 Telepon :  (031) 5319500 
 Fax : (031) 5340200 
 Email : bisnissurabaya@plasa.com 
15. Jatim News 
 Alamat : Jl. Panglima Sudirman 65, Surabaya (Kantor 
Pusat) 
 Alamat : Jl. Suropati 86, Batu 
 Telepon : (031)5354424, (0341) 599722 
 Fax : (0341) 599722 
16. Suara Indonesia 
 Alamat : Jl. Irian Barat No 7, Surabaya 
 Telepon : (031) 5014720, 5054333, 5053444 
 Fax : (031) 5054343 
 Email : curly_hair_girly@yahoo.com 
17. Surabaya Post 
 Alamat :  Jl. Raya Gubeng 30-32 Kav. E, Surabaya 
 Telepon : (031) 5012700, 5012800 
 Fax : (031)5016994 (Iklan), 5014229 (Redaksi) 
 Email : surabaya_post@link.net.id 
18. Tabloid Teduh 
 Alamat :  Jl. Letjen H. Sudirman 
  (Gayungan Blok MGE – YKP), Surabaya 
 Telepon : (031) 8299794 
19. Metropol 
 Alamat : Jl. Gubeng Kertajaya VA/ 8, Surabaya 
 Telepon : (031) 5038910 
 Fax :  (031) 5038910 
20. Duta Masyarakat 
 Alamat : Graha Astra Nawa 
   Jl. Gayungsari Timur 35, Surabaya 
 Telepon : (031) 8299982, 8299985 
 Fax : (031) 8299987 
 Email : dumas@sby.centrin.net.id 
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21. Kompas 
 Alamat :  Jl. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 
 Alamat : Jl. Raya Jemursari No 64, Surabaya 
 Telepon : (021) 5347710,5347720, (031), 8481919 
 Fax :  (021) 5486085, (031) 8483999 
 Email : 
 
22. Bhirawa 
 Alamat : Jl. Indragiri 73, Surabaya 
 Telepon : (031) 5615454 
 Fax : (031) 5619009 
 Email : harian_bhirawa@yahoo.com 
 
23. Radar 
 Alamat : Gedung Graha Pena Lt IV 
   Jl. Ahmad Yani 88, Surabaya 
 Telepon : (031) 8202142, 8202278 
 Fax : (031) 8202191 
 Email :  
24. Surabaya Sore 
 Alamat :  Jl. Gubeng Kertajaya VII Raya No. 62-64, 
Surabaya 
 Telepon : (031) 5031353, 5016699 
 Fax : 
 Email : redaksi@surabayapagi.com 
25. Surabaya News 
 Alamat : Jl. Bukit Darmo Golf Regency KAV R 31-32,  
  Surabaya 
 Telepon : (031) 7382800 
 Fax : (031) 7382700 
 Email : 
 
26. Gatra 
 Alamat : Jl. Mawar No 10, Surabaya 
 Telepon : (031) 5485012 
 Fax : (031) 5477716 
 Email : 
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27. Buletin Wanadri 
 Alamat : Jl. Dr. Sukimin No. 7, Bandung 
 Telepon : (022) 4237064 
 Fax : (022) 4211441 
 Email : bulletin@wanadri.org 
28. Pandu Wisata 
 Alamat : Taman Puspa Sari Blok J-06  
  Candi, Sidoarjo 
 Telepon : (031) 71166664, 60181730 
 Fax : 
 Email : 
 
29. Nyata 
 Alamat : Graha Pena Lt 3 
  Jl. Ahmad Yani 88 
 Telepon : (031) 8202181, 8202127 
 Fax : (031) 8293066 
 Email : 
30. Koran Sindo Jatim 
 Alamat : Jl. Rungkut Industri III No 49, Surabaya 
 Telepon : (031) 8416637, 8416670 
 Fax : (031) 8416630 
31. Koran Nusantara 
 Alamat : Jl. Ambengan Plasa Blok A-09, Surabaya 
 Telepon : (031) 5329909 
 Fax : (031) 5329909 
 Email : red_korannusantara@yahoo.com 
32.  Berita Metro 
 Alamat : Jl. Tunjungan No 86, Surabaya 
 Telepon :  (031) 5318686, 5323414 
 Fax : (031) 5323415 
 Email : red_beritametro@yahoo.id 
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DATABASE MEDIA ONLINE 
1. Kabar Bisnis 
 Alamat : Graha Astra Nawa Lt. 3  
 Jl. Gayung Sari Timur No.35, Surabaya 
 Telepon : (031) 8270909, 8270007 
 Fax  : (031) 8288929 
 Email : redaksi@kabarbisnis.com 
2. Kompas.com 
 Alamat :  Jl. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 
 Alamat : Jl. Raya Jemursari No 64, Surabaya 
 Telepon : (021) 5347710,5347720, (031), 8481919 
 Fax :  (021) 5486085, (031) 8483999 
 Email : 
3. Republika.co.id 
 Alamat : Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta Selatan  
 Telepon : (021) 7803747 
 Fax : (021) 7997903 
 Email : newsroom@rol.republika.co.id 
4. Okezone.com 
 Alamat : Highend Building Lt. 4 
  Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta   
 Telepon : (021) 3902275 
 Fax : (021) 3902295 
 Email : redaksi@okezone.com 
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5. Detik.com 
 Alamat : Aldevco Octagon Building Lt. 2 
  Jl. Warung Buncit Raya No. 75, Jakarta Selatan  
 Telepon : (021) 7229697 
 Fax : (021) 7229681 
 Email : redaksi@liputan6.com 
6. Beritasatu.com 
7. Antaranews 
 Alamat : Wisma Antara Lt. 19 
  Jl. Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat  
 Telepon : (021) 3802383 ext 366  
 Fax : (021) 3522178 
 Email : newsroom@antaranews.com 
8. Liputan6.com 
 Alamat : Jl.,  
 Telepon : (021) 7229697 
 Fax : (021) 7229681 
 Email : redaksi@liputan6.com 
9. Kapanlagi.com 
 Alamat : Jl. Tebet Barat IV No. 3, Jakarta Selatan  
 Telepon : (021) 83795245 
 Fax : (021) 83795246 
 Email : redaksi@kapanlagi.net 
 
DATABASE MEDIA RADIO 
1. Cakrawala FM 
 Frekuensi : 105.8 Mhz 
 Alamat : Jl. Krembangan Bakti No 86, Surabaya 
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 Telepon : (031) 5326272 
 Fax : (031) 5310111 
 Email : 
2. Delta FM 
 Frekuensi :  Mhz 
 Alamat : Garden Palace Hotel 
  Jl. Yos Sudarso 11, Surabaya 
 Telepon : (031) 5326624 
 Fax : (031) 5327077 
 Email : surabaya@deltafm.net 
3. EBS FM 
 Frekuensi : 101.25 Mhz 
 Alamat : Jl. Simpang Dukuh 38-40, Surabaya 
 Telepon : (031) 5326272 
 Fax : (031) 5310111 
 Email : ebsfm@indosat.net.id 
4. Hard Rock FM 
 Frekuensi : 89.7 Mhz 
 Alamat : Gedung Graha Pena Lt 12 Suite 1201 
  Jl. Achmad Yani 88, Surabaya 
 Telepon : (031) 8250088  
 Fax : (031) 8250072 
 Email : www.hardrockfm.com 
5. Istara FM 
 Frekuensi : 100.9 Mhz 
 Alamat : Jl. Pangliman Sudirman 72, Surabaya 
 Telepon : (031) 5321345, 5342293 
 Fax : (031)  
 Email : marketing@istarafm.com 
6. JJ FM 
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 Frekuensi : 105.10 Mhz 
 Alamat : Wisma BII Lt 5 #510 
  Jl. Pemuda 60-70, Surabaya 
 Telepon : (031) 5465955, 5550123 
 Fax : (031) 5480707 
 Email : www.jjfmradio.com 
7. JT FM 
 Frekuensi :  88.90 Mhz 
 Alamat : Jl. Pahlawan 110, Surabaya 
 Telepon : (031) 3550970, 3533897 
 Fax : (031) 3524001-12 Pw.1520 
 Email :  
8. MDC FM 
 Frekuensi :  Mhz 
 Alamat : Gedung Media Center Lt.3 
  Kawasan Graha Pemulihan 
  Jl. Putat Gede Selatan No. 2, Surabaya 
 Telepon : (031) 7327177, 7312878 ext 301-302 
 Fax : (031) 7318702 
 Email : swara_mdc@yahoo.com 
9. Media FM 
 Frekuensi : 90.4 Mhz 
 Alamat : Jl. Taman Apsari No 7, Surabaya 
 Telepon : (031) 5326272, 5310111 
 Fax : (031)  
 Email :  
10. Mercury FM  
 Frekuensi : 96 Mhz 
 Alamat : Jl. Citandui 14, Surabaya 
 Telepon : (031) 5600096,5620096 
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 Fax : (031)  
 Email :  
11. Merdeka FM 
 Frekuensi : 106.85 Mhz 
 Alamat : Jl. Walikota Mustajab No. 62, Surabaya 
 Telepon : (031) 5326272  
 Fax : (031) 5310111 
 Email : merdeka@indosat.net.id 
12. Pas FM 
 Frekuensi : 104.3 Mhz 
 Alamat : Jl. Raya Ngagel 77L, Surabaya 
 Telepon : (031) 5042288, 5042133 
 Fax : (031) 5042151 
 Email :  
13. Radio 68 H 
 Frekuensi :  Mhz 
 Alamat : Jl. Utan Kayu 68H, Jakarta 
 Telepon : (021) 8573388 
 Fax : (021) 8582430 
 Email :  
14. Rapendik FM 
 Frekuensi : 107.50 Mhz 
 Alamat : Jl. Gentengkali 33, Surabaya 
 Telepon : (031) 5484048 
 Fax : (031)  
 Email :  
15. Sonora FM 
 Frekuensi : 97.75 Mhz 
 Alamat : Jl. Raya Darmo Permai Utara 74-80, Surabaya 
 Telepon : (031) 7321496, 7321497 
 Fax : (031) 7321101 
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 Email : fm9775@radiosalvatore.co.id 
16. Suara Mitra 
 Frekuensi : 91.7 Mhz 
 Alamat : Kompleks Mapolda 
  Jl. Ahmad Yani 116, Surabaya 
 Telepon : (031) 8273111, 8274202 
 Fax : (031)  
 Email :  
17. Suara Surabaya FM 
 Frekuensi : 100.55 Mhz 
 Alamat : Jl.Wonokitri Besar 40C, Surabaya 
 Telepon : (031) 5600000, 5683040 
 Fax : (031)  5683733 
 Email : marketing@suarasurabaya.net 
18. Trijaya FM 
 Frekuensi : 104.7 Mhz 
 Alamat : Jl. Raya Darmo Permai Utara III, Surabaya 
 Telepon : (031) 7317454 
 Fax : (031) 7341635 
 Email :  www.radioscfm.com 
19. Wijaya FM  
 Frekuensi : 103.35 Mhz 
 Alamat : Jl. Perak Timur No. 20, Surabaya 
 Telepon : (031) 3566666,3533111 
 Fax : (031) 3533123 
 Email : wijayametrofm@yahoo.com 
 
DATABASE MEDIA TELEVISI 
1. JTV  
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 Alamat : Gedung Graha Pena Lt.1  
  Jl. Ahmad Yani 88, Surabaya 
 Telepon : (031) 8202170, 8202173, 8202163 
 Fax : (031) 8250062 
 Email :  www.jtvrek.com 
2. Trans 7  
 Alamat : Gedung Trans TV, Lantai 5 
  JL. Kapten P. Tendean Kav.12-14A 
  Jakarta 12790 
 Telepon : (021) 79187762 
 Fax : (021) 79187755 
 Email : 
3. Surabaya TV 
 Alamat :  
 Telepon : (031)  
 Fax : (031)  
 Email : 
4. Global TV 
 Alamat : Wisma Indovision 
\  Jl. Raya Panjang Z/III, Jakarta 
 Telepon : (021) 5828555  
 Fax : (021) 5824414 
 Email : tri.wahyudi@globaltv.co.id 
5. Seputar Indonesia 
 Alamat : Jl. Wahid Hasyim No 38, Jakarta 
 Telepon : (021) 3926955 
 Fax : (021) 3929758 
 Email : redaksi.sindonews@mncgroup.com 
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6. Metro TV 
 Alamat : Komplek Permata Bintaro 
  J. Ketampon KAV 118-123, Surabaya 
 Telepon : (031) 5620971 
 Fax : (031) 5620991 
 Email : redaksi@metrotvnews.com 
7. Arek Televisi 
 Alamat : Jl. Mayjen Sungkono 194-151 (Ruko Rich Palace)  
  Blok C No.7, Surabaya 
 Telepon : (031) 56348484 
 Fax : (031)  
 Email : 
8. BBS TV 
 Alamat : Graha Bumi Surabaya Lt. 5 
 Telepon : (031) 5349265, 5466466, 5466556 
 Fax :   
 Email : 
9. Trans TV 
 Alamat : Jl. Greges 1C, Surabaya 
 Telepon : (031) 5325017 
 Fax : (031) 5325017 
 Email : 
10. TV One 
 Alamat : Jl. Rawa Terate II No 2 
  Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta,13260 
 Telepon : (021) 4613545, 4615044  
 Fax : (021) 46829195 
 Email : 
11. TVRI 
 Alamat : Jl. Mayjend Sungkono 124 
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 Telepon : (031) 5616775, 5678216 
 Fax : (031)  
12. RCTI 
 Alamat : Jl. Kertajaya Indah 79, Surabaya 
 Telepon : (031) 5962978 
 Fax : (031)  
 Email : 
13. Space toon (TV anak Surabaya)  
 Alamat : Jl. Comal 4, Surabaya 
 Telepon : (031) 5678060 
 Fax : (031) 5610130 
 Email : www.tv-anak-surabaya.com 
14. MNC 
 Alamat : Jl. Raya Kertajaya Indah no 79, Surabaya 
 Telepon : (031) 5998612 
 Fax : (031) 5998963 
 Email : 
15. ANTV  
 Alamat : Gedung Sentra Mulia Lt. 18 
  Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No 8, Jakarta 
 Telepon : (021) 5222086 
 Fax : (021) 5229174 
 Email : 
16. Kompas TV 
 Alamat : Jl. Jemur Sari No. 64, Surabaya 
 Telepon : (031) 8481919  
 Fax : (031) 8483999 
 Email :  www.kompas.com 
17. SCTV 
 Alamat : Gedung Sentra Mulia Lt. 18 
  Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No 8, Jakarta 
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 Telepon : (021) 5222086 
 Fax : (021) 5229174 
 Email : 
 
18. Net. 
a. Alamat : Graha Mitra Jl. Gatot Ssubroto Kav 21 
  Jakarta 
b. Telepon : (021) 5222086 
c. Fax : (021) 5229174 
d. Email : 
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Pembatas Map Klipping Media Monitoring  
Januari - Desember di KBS 
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Lampiran IV 
Struktur Organisasi  
Kebun Binatang Surabaya 
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Lampiran V 
Lain-lain 
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